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Kemampuan membaca permulaan adalah suatu keterampilan mengenal dan 
memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis menjadi wicara 
bermakna. Kemampuan membaca permulaan anak perlu ditingkatkan karena 
sebagai dasar dan sebagai bekal mengikuti pendidikan selanjutnya.  Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak melalui 
metode permainan bahasa.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah 
anak kelompok B di TK Bhakti Pertiwi Selodoko Ampel Boyolali tahun ajaran 
2011/2012. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data 
tentang penerapan metode permainan bahasa dikumpulkan melalui catatan 
lapangan. Sedangkan data mengenai kemampuan membaca permulaan anak 
dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara diskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca 
permulaan pada anak didik. Penelitian menunjukkan bahwa prosentase rata-rata 
hasil kemampuan membaca permulaan anak dalam satu kelas sebelum tindakan 
adalah 42.78%, siklus I mencapai 60.42%, siklus II mencapai 72.85%, dan siklus 
III mencapai 87.43%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode permainan 
bahasa dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B 
di TK Bhakti Pertiwi Selodoko Ampel Boyolali. 
Kata Kunci: Metode Permainan Bahasa, Kemampuan Membaca Permulaan 
 
 
 
 
